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長崎大学留学生センター紀要 第 9号 2001年 47
加わるほか､ボランティアとして､異文化や留学生 との交流に興味 を持つ日本
人学生が参加 している:ミ一｡ このクラスは､文字 どお り､留学生にとっては実践
的なコミュニケーション能力を養成すること､ 日本人学生にとっては日本語を


















することに慣れてい く｡ また､日本人のプレゼ ンテーションのテーマ (｢折 り
紙｣｢友達の結婚披露宴｣等)は自由なので､留学生は全 く新 しい内容につい
て発表を聞 き､それについて質問することになる｡ 留学生同士だけではな く､

























































中で ｢ドップラー検査を行う｣と言うべきか ｢ドップラーを行う｣ と言える
のか､が問題 となる｡ また､経営学を専攻する学生の場合､｢事前に行う分














































































崎大学留学生センター紀要』第 7号､pp.1-34 に詳 しく述べている｡
4)松本久美子 (2000)『留学生と日本人学生のための会話素材集-Let-sgettoknow
eachotherbeter-』長崎大学留学生センター
(*留学生センター助教授､**同講師､***同教授)
